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Ҳозирги вақтда илғор педагогик технологиялар (интерфаол усуллар) 
машғулот турлари кўп бўлиб, уларни дарс мавзусининг хусусиятлари ҳамда 
кўзда тутилган мақсадларга мувофиқ танланади ва тегишлича тайёргарлик 
кўрилади. Бу математика фани дарсларини ўтишда жуда муҳим ҳисобланади. 
Бунда ўқувчиларнинг тайёргарликларига ўзига хос талаблар қўйилади. 
Хусусан: машғулотда фаол иштирок этиш учун зарур билимларни 
ўзлаштирганлик, мулоқотга тайёрлик, ўзаро ҳамкорликда ишлаш, мустақил 
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фикрлаш, ўз фикрини эркин баён қилиш ва ҳимоя қила олиш кўникмалари ва 
бошқалар. 
Машғулотда вақтдан унумли фойдаланиш зарур. Бунинг учун зарур 
воситаларни тўғри танлаш, тайёрлаш ҳамда машғулот ўтказувчилар ва 
уларнинг вазифалари аниқ белгиланган бўлиши керак.  
Билимларни такрорлаш, кўникмаларни шакллантириш, ривожлантириш, 
мустаҳкамлаш, янги билимларни бериш, амалда қўллаш машғулотларида ҳамда 
ўқув фанининг хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда ҳар бир мавзу бўйича энг 
мақсадга мувофиқ бўлган илғор педагогик технологияларни тўғри танлаш 
назарда тутилади. 
Интерфаол методлар конструктивизм назарияси билан боғлиқ бўлиб, 
конструктивизмнинг қуйидаги асосий хулосаларини ҳисобга олиш керак: 
- ўқувчи ўзи ўрганиши керак, акс ҳолда унга ҳеч ким ҳеч нарсани ўргата 
олмайди; 
- ўқитувчи ўқувчиларга билимларни «кашф қилишга» ёрдам берадиган 
жараённи ташкил қилади; 
- билим борлиқдан кўчирилган нусха эмас, уни одам шакллантиради. 
Интерфаол методларнинг педагогик-психологик асоси конструктивизм 
назарияси (Дж. Дюи), энг яқин ривожланиш соҳаси (Л.С.Вигоцкий), бола 
интеллектининг ривожланиши (Ж.Пиаже), интеллектнинг кўп турлилиги 
(Г.Гарднер) ҳамда юқорида баён этилган ўқув мақсадлари таксономияси 
(Б.Блум) ҳақидаги маълумотлардан иборат. Бунинг учун ҳар бир ўқитувчи ўз 
устида тинмай ишлаши зарур. 
Мақолада келтирилган мавзу: айрим рационал тенгламаларни ечишда 
кичик гуруҳларда ишлаш интерфаол усулини қўллаш тавсия қилинади. 
Кичик гуруҳларда ишлаш ўқувчиларнинг дарсда фаоллигини таъминлайди, 
ҳар бири учун мунозарада қатнашиш ҳуқуқини беради, бир-биридан 
аудиторияда ўрганишга имкони туғилди, бошқалар фикрини қадрлашга 
ўргатади.  
Қўлланиш усули.  
1. Фаолиятни танлаш. Мавзуга оид муаммо шундай танланадики, натижада 
талабалар уни ўрганиш (бажариш) учун ижодий фаолият кўрсатишлари зарур 
бўлади ва вазифалар белгилаб олинади.  
2. Зарурий асос яратиш. Талабалар кичик гуруҳ ишида қатнашишлари учун 
танланган фаолият бўйича баъзи билим, кўникма ва малакаларни олдиндан 
эгаллаган бўлишлари керак.  
3. Гуруҳни шакллантириш. Одатда хар бир гуруҳда 3-ўқувчи бўлади 
(эҳтимол, кам ёки кўп бўлиши мумкин). Агар гуруҳда ишлаш у ёки бу ёзма 
ҳужжат тайёрлашни талаб этса, яхшиси 2-3 кишили гуруҳ тузилгани маъқул.  
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Гуруҳ ўлчови масаланинг муҳимлиги, аудиториядаги талабалар сони, 
ўқувчиларнинг бир-бири билан конструктив ҳолатда ўзаро ҳаракатига боғлиқ 
ҳолда ўзгаради. Энг яхшиси, «гетроген» кашф қилишга гуруҳ ташкил этишидир 
(жинси, ўзлаштириш даражаси ва бошқа белгилар асосида). Гуруҳда ишлаш 
ўқувчилар ўртасида вазифаларни аниқ тақсимлашга таянади (мисол учун, бир 
талаба мунозарани бошқаради, иккинчиси ёзиб боради, учинчиси спикер 
(сардор) ролини ўтайди ва ҳоказо). Аудиторияни гуруҳларга ажратиш, хохиш 
бўйича ёки ҳисоб бўйича амалга оширилади.  
4. Аниқ йўл-йўриқлар кўрсатиш. Ўқувчиларга фаолиятни бажариш бўйича 
аниқ ва хажм жихатдан кўп бўлмаган тушунтириш берилади. Ўқитувчи 
гуруҳларининг ишлаш тезлиги турлича бўлишини инобатга олган ҳолда вақт 
чегарасини айтади. Гуруҳлар керакли материаллар ва ахборотлар билан 
таъминланади. Талабалар гуруҳда ишни бошлашлари учун вазифаларини аниқ 
тушуниб этганлиги текшириб кўрилади 
5. Қўллаб қувватлаш ва йўналтириш. Ўқитувчи зарурат туғилса гуруҳлар 
ёнига навбатма - навбат келиб тўғри йўналишда ишлаётганлигини қайд этади 
ёки уларга ёрдам беради, гуруҳларга таъзйиқ ўтказилмайди.  
6. Муҳокама қилиш ва баҳолаш. Гуруҳларда иш якунлангач, улар 
натижалари бўйича ахборот берадилар. Бунинг учун хар бир гуруҳ ўз 
сардорини белгилайди.  
Зарурат туғилса, фаолият натижалари бўйича билдирилган фикрлар 
ўқитувчи томонида ёзилиб борилади. Муҳими, гуруҳнинг ечимининг 
асосланишини аниқлаштириб олишди. Агар вақт етарлича бўлса, у ёки бу 
гуруҳлар бир-бирига савол ҳам беришлари мумкин.  
Кичик гуруҳларда ишлаш натижалари ўқитувчи томонидан баҳоланади. 
Бунда фаолиятни тўғри ва аниқ бажариш, вақт сарфи асосий мезон 
ҳисобланади.  
Ушбу метод қўлланилганда талаба кичик гуруҳларда ишлаб, дарсда фаол 
иштирок этиш ҳуқуқига, бошловчи ролида бўлишга, бир-биридан ўрганишга ва 
турли нуқтаи назарларни қадрлаш имконига эга бўлади.  
Кичик гуруҳларда ишлаш методи қўлланилганда ўқитувчи бошқа 
ноанъанавий методларга қараганда вақтни тежаш имкониятига эга бўлади. 
Чунки ўқитувчи бир вақтнинг ўзида барча талабаларни мавзуга жалб эта олади 
ва баҳолай олади.  
Кичик гуруҳларда ишлаш» методининг афзаллиги:  
- ўқитиш мазмунини яхши ўзлаштиришга олиб келади;  
- мулоқотга киришиш кўникмасининг такомиллашишига олиб келади;  
- вақтни тежаш имконияти мавжуд;  
- барча талабалар жалб этилади;  
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- ўз-ўзини ва гуруҳлараро баҳолаш имконияти мавжуд бўлади.  
«Кичик гуруҳларда ишлаш» методининг камчиликлари:  
- кучсиз талабалар бўлганлиги сабабли кучли талабаларнинг ҳам паст баҳо 
олиш эҳтимоли бор;  
- барча талабаларни назорат қилиш имконияти паст бўлади;  
- гуруҳлараро ўзаро салбий рақобатлар пайдо бўлиб қолиши мумкин.  
Шу сабабли, ўқувчиларга айрим рационал тенгламаларни ечишни ўргатиш 
билан билан бир қаторда, улар ўтилган назарий машғулотларни қандай 
тушунганликларини билиб олиш ҳам ўқитувчи учун муҳим ҳисобланади. 
Ушбуни инобатга олиб, ҳар бир гуруҳга ҳар хил турдаги мисолларни ечишни 
тавсия қилиш ижобий самара беради. Ҳар бир гуруҳга мисоллар тавсия 
қилиниб, ечимлари текширилади. 
1. Тенгламани ечинг (1-гуруҳ учун): (𝑥2 + 4𝑥 + 8)2 + 3𝑥3 + 14𝑥2 + 24𝑥 =
0.   
Ечиш: тенгламани ечиш учун аввал соддалаштириб тенгликни иккала 
томонини  𝑥2 ≠ 0 га бўлиб, ҳосил бўлган бир хил ифодани белгилаб оламиз:   
(𝑥2 + 4𝑥 + 8)2 + 3𝑥(𝑥2 + 4𝑥 + 8) + 2𝑥2 = 0 
(





𝑥2 + 4𝑥 + 8
𝑥
) + 2 = 0 
(
𝑥2 + 4𝑥 + 8
𝑥
) = 𝑦 ⇒ 𝑦2 + 3𝑦 + 2 = 0 ⇒ 𝑦1 = −2     ва  𝑦2 = −1 ⇒ 
𝑥2 + 4𝑥 + 8
𝑥
= −2,
𝑥2 + 4𝑥 + 8
𝑥
= −1, 𝑥 ≠ 0 ⇒ 
𝑥2 + 6𝑥 + 8 = 0,     𝑥2 + 5𝑥 + 8 = 0  ⇒ 
𝑥1 = −4   𝑥2 = −2                   𝐷 < 0  𝑥 ∈ ∅ 
Жавоб: −4; −2. 
2. Тенгламани ечинг (2-гуруҳ учун): (𝑥2 − 5𝑥 + 4)(𝑥2 − 10𝑥 + 16) = 10𝑥2.  
Ечиш: ушбу тенгламани ечишда тенгликнинг чап томонини 
кўпайтувчиларга ажратиб, бир хил ифодага келадиган қилиб кўпайтирамиз ва 
тенгликнинг икала томонини 𝑥2 ≠ 0 га бўлиб ҳосил қилинган бир хил 
ифодаларни янги ўзгарувчи киритиб белгилаймиз.  
(𝑥 − 1)(𝑥 − 4)(𝑥 − 2)(𝑥 − 8) = 10𝑥2 
(𝑥2 − 9𝑥 + 8)(𝑥2 − 6𝑥 + 8) = 10𝑥2 
(
𝑥2 − 9𝑥 + 8
𝑥
)(
𝑥2 − 6𝑥 + 8
𝑥







− 6) = 10.  𝑥 +
8
𝑥
= 𝑡 деб белгилаш киритамиз. 
(𝑡 − 9)(𝑡 − 6) = 10 ⇒ 𝑡2 − 15𝑡 + 54 = 0 ⇒ 𝑡1 = 4; 𝑡2 = 11. 





























Ечиш: мазкур тенгламани ечиш учун қуйидаги (1) - кўринишдаги 
















= 𝑎 ∙ 𝑏,
                          (1)  
{
𝑎3 − 𝑏3 = 63,







(𝑥 + 3)(4𝑥 + 8 − 𝑥 + 1)
(𝑥 − 1)(𝑥 + 2)
= 3
(𝑥 + 3)2






𝑎3 − 𝑏3 = 63
𝑎 − 𝑏 = 3
𝑎𝑏
4
  ⇒ (𝑎 − 𝑏)(𝑎2 + 𝑎𝑏 + 𝑏2) = 63 ⇒ 






+ 3𝑎𝑏) = 63 
тенгламани қулай кўринишга келтириш учун 
3𝑎𝑏
4
= 𝑧 деб белгилаб оламиз.  
𝑧(𝑧2 + 4𝑧) = 63 ⇒ 𝑧3 + 4𝑧2 − 63 = 0 ⇒ 𝑧3 − 27 + 4𝑧2 − 36 = 0 ⇒ 
(𝑧 − 3)(𝑧2 + 7𝑧 + 21) = 0 ⇒ 
𝑧 = 3 ва 𝑧2 + 7𝑧 + 21 = 0.  𝐷 < 0 ⇒   𝑧 ∈ ∅. 
3𝑎𝑏
4
= 3 бу тенгликдан 𝑎𝑏 = 4  қийматни белгилаш киритилган 1- 
системага  қўямиз.  
4
(𝑥 + 3)2
(𝑥 − 1)(𝑥 + 2)
= 4 ⇒ (𝑥 + 3)2 = (𝑥 + 2)(𝑥 − 1)  ⇒ 







.   
4. Тенгламани ечинг (4-гуруҳ учун): (8𝑥 + 7)2(4𝑥 + 3)(𝑥 + 1) = 4,5.  
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Ечиш: тенгламани иккала томонини 16 га кўпайтирганда тенглама 
қуйидаги ҳолатга келади:  
(8𝑥 + 7)2(8𝑥 + 6)(8𝑥 + 8) = 72. 
8𝑥 + 7 = 𝑦  
деб белгилаш киритамиз. У ҳолда қуйидагиларга эга бўламиз: 
𝑦2(𝑦 − 1)(𝑦 + 1) = 72 ⇒ 
𝑦2(𝑦2 − 1)2 = 72 ⇒ 𝑦4 − 𝑦2 − 72 = 0, 
𝑦2 = 9 ва 𝑦2 = −8 ⇒ 
𝑦1,2 = ±3  ва  𝑦 ∈ ∅, ⇒ 








Жавоб: x1 = −
5
4




Келгусида «Кичик гуруҳларда ишлаш» методини қўллашда фойдаланиш 
мумкин бўлган бир нечта мисоллар мустақил ечиш учун тавсия қилинади: 








3) (𝑥 + 4)4 + (𝑥 − 2)4 = 272; 
4) (𝑥3 + 2𝑥 + 10)3 + 2(𝑥3 + 2𝑥 + 10) + 10 = 𝑥;   















8) (𝑥 + 2)(𝑥 − 5)(𝑥 + 3)(𝑥 − 4) = −6; 
9) (𝑥 + 2)(𝑥 + 3)(𝑥 + 5)(𝑥 + 6) = −2; 
10) 𝑥2 + 11𝑥 + 24)(𝑥2 + 9𝑥 + 14) = −6; 
11) 𝑥3 + 3𝑥2 − 16𝑥 − 48 = 0; 
12 𝑥4 − 3𝑥3 + 𝑥 + 3 = 0. 
Шу ўринда айтиш жоизки, математика фанини самарали ўқитиш ҳамда уни 
амалиётга тадбиқ қилинишида бир қатор илғор педегогик технологиялардан 
фойдаланиш [1-3] ва бошқа фанлар билан интеграцияси [4-30] ҳақида 
маълумотлар бериш муҳим аҳамият касб этади. 
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